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Nedavno objavljena istraživanja glavnih urednika časopisa 
s različitih znanstvenih područja, pokazuju da se problemi 
u direktnoj svezi s autorskim pravima pojavljuju u prevalen-
ciji od 30% [1]. Nadalje, istraživanja iznalaze da glavni ured-
nici zadovoljavajuće rješavaju probleme povezane s autor-
skim pravima u 30% slučajeva, međutim, postotak stalno 
raste. Ovo se posebice odnosi na članke u kojima glavni au-
tori navode tzv. autore - goste [koautori].
Znatan broj međunarodnih znanstvenih organizacija i in-
stitucija danas ne upotrebljava prihvaćene standarde koji 
detaljno opisuju politiku autorskih prava. Nadalje, rezultati 
novijih studija grupe autora iz Queenslanda, Australije [2], 
i s Univerziteta iz Floride, Sjedinjene Američke Države [3], 
opisuju kako od pedeset [50] vodećih svjetskih univerzi-
tetskih biomedicinskih centara samo njih 20% ima aktivnu 
politiku o autorskim pravima koja izričito zabranjuje doda-
vanje autora koji ne poznaju sadržaj članka, tj. koji se ne pri-
državaju smjernica i preporuka međunarodnih znanstvenih 
institucija.
Spomenute studije provedene su u ekonomski razvijenim 
zemljama koje pripadaju vodećim svjetskim znanstvenim 
zajednicama. Može se postaviti pitanje: je li situacija jedna-
ka u tzv. malim znanstvenim zajednicama, koje pripadaju 
tzv. “znanstvenoj periferiji?” [4].
Prema rezultatima istraživanja članova uredništva časopi-
sa Sestrinski glasnik/Nursing Journal [SG/NJ] [5] te časopi-
sa Croatian Medical Journal [CMJ] [6], vidljivo je da u maloj 
biomedicinskoj znanstvenoj zajednici kao što je Republika 
Hrvatska [RH], a prema standardima Međunarodnog odbo-
ra urednika Medicinskih časopisa [engl. International Com-
mittee for Medical Journal Editors – ICMJ][7], 60% autora ne 
zadovoljava priznate i vrijedeće znanstvene standarde da 
budu autori članaka.
Prema svemu navedenom ne iznenađuje đto autorstvo pred-
stavlja znatan problem u malim akademskim zajednicama. 
Međutim, naši rezultati koji verificiraju da samo oko 40% 
autora objavljenih članaka u časopisu Sestrinski glasnik / 
Nursing Journal zaslužuje pravo autorstva [8] zabrinuli su 
i potaknuli članove uredništva narazmišljanje o tome što 
urednici mogu učiniti da pomognu budućim autorima da 
bi oni bili temeljito upoznati s obvezama koje trebaju ispu-
niti za dobivanje autorstva, koja znanja trebaju steći, te ka-
ko poboljšati umijeće pisanja.
Urednici časopisa sigurno nisu i ne trebaju biti policijska sila 
[9], ali odgovorni su za svaki objavljeni podatak istraživanja 
u svojim časopisima. Iako smjernice/preporuke ICMJE 
sugeriraju da časopisi trebaju objavljivati  točan doprinos 
autora u pisanju članka u časopisu, [10] to je za članove 
uredništva problematično, jer je utvrđeno da znatan broj 
autora ne ispunjava ICMJE-kriterije o autorskim pravima.
SG/NJ nije član ICMJE te se članovi uredništva osjećaju fru-
strirano što ne mogu, za sad, odgovarajuće djelovati te oba-
vijestiti članove svjetske akademske zajednice kad nedvoj-
beno utvrde zloporabu autorstva. Uredništvo SG/NJ završi-
lo je niz istraživanja čiji će rezultati biti publicirani u među-
narodnim znanstvenim časopisima te je na njihovu temelju 
podnijelo zahtjev za učlanjenje u međunarodnu organiza-
ciju za etičko publiciranje u znanstvenim časopisima [engl. 
Comitee of Publication Ethics-COPE] [11]. Aktivno članstvo 
u COPE-u trebalo bi poboljšati standarde znanstvenog pu-
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bliciranja, a uredništvo će redovito izvještavati o učestalosti 
nezasluženog autorstva prema ICMJE/COPE kriterijima me-
đunarodne i domaće znanstvene institucije [12].
Radi dopunjavanja i poboljšavanja postojećih standarda 
publiciranja, koji pokazuju da postojeći standardi o utvrđi-
vanju stupnja doprinosa autorskim pravima nisu dovoljni 
za donošenje odluka o autorstvu, članovi uredništva SG/
NJ odlučili su provesti anketu te su svakom autoru pristiglih 
članaka u uredništvu postavili otvoreno pitanje, i to: “Zašto 
mislite da ste zaslužili da budete autor rukopisa? “ [8, 13].
SG/NJ do danas je publicirao djelomične rezultate, a uskoro 
će publicirati cjelovite odgovore autora. Članovi uredništva 
SG/NJ u cijelosti prihvaćaju mišljenje uredništva CMJ-a [13] 
te smatraju da je pošteno, u odnosu na uredništva časopi-
sa, a i prema autorima, educirati autore o kriterijima ICMJ-a 
I COPE-a  i potrebnim znanjima koje treba usvojiti da se kri-
terijiprimijene u publiciranju članaka.
Ovomu treba dodati da je pitanje autorstva više od norma-
tivnog pitanja. Opisana praksa može biti najbolji put malim 
časopisima u malim znanstvenim zajednicama, kao što je u 
RH, da bi što više poštovali kriterije transparentnosti autor-
stva i javne odgovornosti istraživača prema osobnom radu, 
ali i pomoć osobama koje nisu vične pisanju znanstvenih i 
stručnih publikacija, u prepoznavanju složenosti pojma au-
torstva [13].
Članovi uredništva znanstvenih časopisa imaju specifične 
društvene i etičke odgovornosti, a istodobno moraju zado-
voljavati ciljeve i svrhu djelokruga časopisa.
John Overbeke [Radboud University Nijmegen Medical 
Centre, Nizozemska], urednik časopisa Dutch Journal of Me-
dicine, jedinog medicinskog časopisa koji se objavljuje na 
nizozemskom jeziku, posebno naglašava kako njegov ured-
nički mandat služi za osiguranje zadovoljavajućeg obima 
publiciranih informacija na nacionalnoj razini. Publicirane 
informacije moraju istodobno posve obuhvatiti medicin-
ska i javnozdravstvena zbivanja u Nizozemskoj. Stoga se 
traže članci o rijetko opisanim temama kako bi nizozem-
ski zdravstveni djelatnici objavili rezultate svojih istraživa-
nja [posebice su prihvatljivi članci mladih znanstvenika s 
područja sestrinstva i iz medicine], i to na vlastitom jeziku. 
Objavljivanje na vlastitom jeziku omogućuje urednicima da 
očuvaju znanstveni integritet autora prije negoli isti autor 
pokuša objaviti vlastite rezultate, a bez prethodne moguć-
nosti provjere plagijata, u međunarodnim časopisima. Na-
dalje, ovakva pomoć članova uredništva budućim autori-
ma omogućava objavljivanje rezultata koji znatno prenose 
važne informacije osobama koje su odgovorne za stvaranje 
promjena i poboljšanje sustava zdravstva.
Višnja Vičić opisala je svoj urednički djelokrug u sličnim ali 
i skromnijim financijskim uvjetima [8,,14], istodobno ističući 
detalje uredničkog postupka publiciranja znanstvenih čla-
naka. Posebice je istaknuta potreba pisanja na engleskom 
jeziku, tj. međunarodnom akademskom jeziku, kako bi SG/
NJ postao časopis koji služi kao ulazna “vrata” kroz koja me-
dicinske sestre/tehničari i znanstvenici mogu informirati 
članove biomedicinske Hrvatske akademske zajednice o 
najaktualnijim temama u znanosti o sestrinstvu [primjerice, 
sestrinstvo zasnovano na dokazima u praksi]. Objavljeni re-
zultati autora iz male akademske zajednice u RH, čiji rezul-
tati istraživanja nisu vidljivi, tako mogu postati prepoznat-
ljivi i citirani. Tijekom mandata trenutačnog uredništva pu-
blicirano je ili je u pripremi za publiciranje sveukupno 178 
članaka od 251 autora [odnos medicinske sestre vs. ostale 
grane znanosti 228:27].
Prema preporukama ICMJ-a I COPE-a, glavni urednici malih 
biomedicinskih časopisa imaju obvezu podučavanja even-
tualnih budućih autora o znanstvenim metodama istraživa-
nja i znanstvenog pisanja, kao i usvajanje vještina uporabe 
znanstvenog engleskog jezika.
Cilj je stvoriti “kritičnu masu” istraživača koji su osposoblje-
ni publicirati znanstvene članke u međunarodnim časopi-
sima. Radi povećanja međunarodne vidljivosti sestrinstva 
kao mlade znanstvene discipline u RH, želja je uredništva 
časopisa Sestrinski glasnik/Nursing Journal [SG/NJ] da au-
tori objave jedan ili dva članka u časopisu SG/NJ, a zatim u 
međunarodnim znanstvenim časopisima.
Tijekom ovog procesa članovi uredništva posebnu pozor-
nost moraju posvetiti nekršenjudefinicije sukoba interesa 
[engl. Conflict of Interest - COI].
Potrebito je naglasiti da danas ne postoji jedinstvena defi-
nicija COI-a za biomedicinsku zajednicu u RH. Sam pojam 
COI-a opisan je kao niz okolnosti u kojima se primarni pro-
fesionalni interes pod utjecajem pojedinca sekundarnih in-
teresa sukobljava s etičkim dužnostima prema pacijentima, 
zdravstvenim djelatnicima i društvom u cjelini, a u RH je 
opisan prema članku 89. Ustava RH [NN 26/2011; 48/2013], 
te se ne dovodi u svezu s opisanim znanstvenim djelova-
njem članova uredništava znanstvenih časopisa. [15].
U tablici [tablica 1] je prikazan popis međunarodnih znan-
stvenih institucija, dokumenti s uvriježenima i međunarod-
no prihvaćenim preporukama etičkog ponašanja u znan-
stvenom publiciranju, godina izdavanja vrijedećeg doku-
menta, komentari primjenjivi na akademsku zajednicu u 
RH. Preporučljivo je da budući autori koji žeče objaviti svoje 
radove nauče više o opisanoj problematici u ovom uvod-
nom članku i pretraživanjem popisanih mrežnih stranica.
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Tablica [1] Dokumenti najvažnijih svjetskih organizacija koje opisuju etičnost u znanstvenom publiciranju.
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